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ɧɚ ɞɢɩɥɨɦɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɢ ɟɟ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ» 
Дɢɩɥɨɦɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɢ ɷɬɚɩɚɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɢ ɜɥɢɹɧɢɸ ɧɚ ɧɟɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɢɡɭɱɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ Ȼɚɡɟɥɹ 3. 
Кɥɸɱɟɜɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɚɧɤɨɜɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ, 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ, Ȼɚɡɟɥɶ 3 ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɛɚɧɤɢ. 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɚɧɤɨɜɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ 
Ȼɟɥɚɪɭɫɶ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɷɬɚɩɵ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɊȻ. 
Дɢɩɥɨɦɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɢɡɥɨɠɟɧ ɧɚ 105 ɥɢɫɬɚɯ, ɜɤɥɸɱɚɟɬ 19 ɬɚɛɥɢɰ, 3 
ɪɢɫɭɧɤɚ, 10 ɮɨɪɦɭɥ, 1 ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ, 60 ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. 
ȼɨ ɜɜɟɞɟɧɢɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɦɵ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɰɟɥɶ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ 
ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɨɛɴɟɤɬ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɡɚɞɚɱɢ. 
ȼ ɩɟɪɜɨɣ ɝɥɚɜɟ ɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ 
ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɞɚɧɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɊȻ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɧɚɞɡɨɪɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɢ ɧɨɪɦ Ȼɚɡɟɥɹ 3. 
ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɥɚɜɟ ɞɚɧɚ ɨɛɳɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɢ ɷɬɚɩɨɜ ɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɨɰɟɧɟɧ ɫɨɫɬɚɜ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɛɚɧɤɨɜ ɧɚ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ  
«ɉɪɢɨɪɛɚɧɤ» ɈȺɈ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɧɨɪɦɚɦ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ. 
ȼ ɬɪɟɬɶɟɣ ɝɥɚɜɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɩɭɬɢ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ  ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ 
Ȼɟɥɚɪɭɫɶ.  
Зɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɧɚɞɡɨɪɚ. 
Ⱥɜɬɨɪ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɣ ɜ ɧɟɣ ɪɚɫɱɟɬɧɨ-
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ 
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɚ ɜɫɟ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɵɟ ɢɡ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ 





to thesis " Ways to enhance the financial sustainability on the basis of financial risk 
management "  
 
 
The thesis is devoted to the analysis of bank appearance, stages of the banking 
sвstОm’s dОvОlopmОnt in thО RОpublic oП BОlarus, and РovОrnmОnt intОrvОntion 
affect. The paper explicit main aspects of the Belarusian banking system and 
correspondence to approved rules. 
Key words of the thesis are banking system, government intervention, Basel III 
in the Republic of Belarus, bank system development, banks. 
The object of the research is banking system of the Republic of Belarus. 
The subject of the research is stages and traits of banking system development 
in the Republic of Belarus. 
The thesis consists of 105 pages, also includes 19 tables, 3 figures, 1 appendix, 
and 60 references. 
ThО introduction pОrПorms thО actualitв oП thО topic, statОd thО thОsis’s purposО, 
defined research object and subject, tasks. 
In the first chapter of the thesis theoretical aspects of banking sвstОm’s ОssОncО 
and functioning were considered, the definition of banking system was given, 
features of the Belarusian banking system. Moreover, the need of government 
intervention was groundОd, and aspОcts oП BasОl 3’s standards and norms 
implementation.   
In the second chapter the author gave the general characteristic of the banking 
system and its stages of development, conducted the analysis of economic measures 
of the banking system, evaluatОd thО banks’ structurО in thО RОpublic oП BОlarus. In 
addition, the analysis on Priorbank JSC’s corrОspondОncО to BasОl 3’s norms and 
standards was provided. 
In the third chapter the author suggested the ways for government intervention 
improvement and the further banking system development in Belarus.  
Conclusion consists of the general outcomes and suggestion for the banking 
system development under governmental control. 
The author of the work confirms that the settlement and analytical material 
given in it correctly and objectively reflects a condition of studied process, and all 
borrowed of literary and other sources theoretical, methodological and methodical 
provisions and concepts are accompanied by links to their authors. 
